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1 Ce dictionnaire des expressions littéraires est destiné aux étudiants en littérature, aux
traducteurs, et se donne pour objectif de faire progresser la critique et l'analyse littéraire
iranienne. L'A. a été épaulée dans son travail par de nombreuses autorités (Šafī‘ī-Kadkanī,
Karīmī-Ḥakkāk, Jamāl Mīr Ṣādeqī, entre autres).
2 L'ouvrage est divisé en quatre sections : 1) la plus importante, comportant les entrées des
mots en persan, 2) un index persan / anglais, 3) un index anglais / persan, 4) un index des
auteurs  ou  critiques  européens,  cités  dans  les  définitions.  On  trouve  enfin  une
bibliographie des références en persan et en anglais.
3 C'est  un  ouvrage  très  utile  et  bien  fait,  qui  contient  en  germes  plusieurs  autres
dictionnaires : pourquoi ne pas envisager une distinction entre un dictionnaire bilingue
des tropes, un des genres littéraires, un autre regroupant les courants de pensée littéraire
et des mouvements artistiques, par exemple ?
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